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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗـﺎ  33 ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن، اوﻟـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻃﺎن در زﻧــﺎن :ﻫﺪفو  زﻣﻴﻨﻪ
ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑـﺪﺧﻴﻤﻲ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده   .4EHو دوﻣـﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣـﺮگ در زﻧـﺎن اﺳـﺖﺳﺎﻟﻪ  55
اﺧﻴﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ارزش اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ.ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮآن ﺷـﺪﻳﻢ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي  ﻣﻴﺸﻮد..
  ﺧﻮد ارزش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ را در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن ﺑـﺮ روي در  8931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ وﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺳﺎل :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳـﻲ ﺳـﻲ  01زن ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ.از ﻫﻤـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران   43زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و 04
  ﺧﻮن ورﻳﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ازﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻌﺜﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪ.
ﺳﺎل ﺑـﻮد )داﻣﻨـﻪ  44/66±51/31ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد  87در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
%(  87/2ﻧﻔـﺮ،  16ﺳﺎل(. ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻓﻌﺎل ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ) 78ﺗﺎ  31ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎل از ﻳﺎﺋﺴـﮕﻲ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد  9/92±5/85و ﻣﺎﺑﻘﻲ آﻧﺎن در ﻓﺎز ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 .ﺳﺎل( 02ﺗﺎ  2)داﻣﻨﻪ 
ﭘﺴـﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻃﺎن   در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 4EH در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﺳﻦ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻮد 
 4EHﻣﻴﺮود.در زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎز ﻓﻌﺎل ﺑﺎروري ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ  و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ،ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻓـﺖ .ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﺴـﺘﺎن، اﻧـﺪازه ، درﺟـﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد.
،ﮔﻴﺮﻧﺪه ي اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون،ﮔﻴﺮﻧﺪه ي ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ و آﻧﺘﻲ ژن ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﺮوﻗﻲ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﺼﺒﻲ
  ﻧﺪاﺷﺖ.
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Abstract 
Background:Breast cancer, the most common cancer in women, is the first cause of cancer death 
among women aged 33 to 55 and the second leading cause of death in women..HE4 is a 
diagnostic marker used in malignancies. Recently, a study has evaluated the value of this marker 
in breast cancer. We also decided to study the marker's diagnostic value in breast cancer in our 
study. 
Aim::This cross-sectional study was performed on 40 women with breast cancer and 34 non-
breast cancer patients in Afzalipour hospital in 1398.All 10-cc patients received the venous blood 
and sent to the clinic for testing. 
Conclusion:In this study, 78 subjects were studied. The mean age was 44.66 ± 15.13 years 
(range 13-87 years). More than three quarters of the subjects were in the active phase of 
menstruation (61, 78.2%), and the rest were in the menopausal phase. On average, 29.9 ± 5.58 
years were from menopausal (range 2 to 20 years). 
Result:In our study, the mean serum level of HE4 in breast cancer patients was higher than that 
of healthy people, but they did not differ significantly. Seen was associated with an increase in 
hormone levels, and as the age increases, the level of hormone increases. Serum HE4 levels were 
higher in postmenopausal women in active reproductive phase. Serum levels of hormone were 
not associated with the pathology of breast cancer, size, histology, vascular invasion, Nervous 
invasion, estrogen receptor and progesterone, receptor growth factor, and antigen. 
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